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Persaingan dalam dunia teknologi sangatlah ketat salah satunya produsen
smartphone. Para produsen berlomba melakukan inovasi. Tujuan dari penelitian
ini adalah membuat grafik korespondensi bersama untuk mengetahui apakah
konsumen beralih dari satu jenis smartphone ke jenis yang lain, serta mengetahui
apa saja yang responden perhatikan saat membeli smartphone. Dengan
menambahkan data variabel waktu pada metode korespondensi bersama dapat
diketahui perubahan perilaku konsumen dalam kurun waktu tertentu. Variabel
waktu yang digunakan adalah tahun 2011 sampai 2013 dan smartphone yang akan
dibandingkan adalah Blackberry, Android dan iOS. Dari grafik yang dihasilkan
dapat diketahui smartphone yang banyak digunakan pada masing masing variabel
waktu serta varibel yang mempengaruhi saat pembelian. Hasil penelitian ini
adalah pengguna smartphone yang pada tahun 2011 sebagian besar menggunakan
Blackberry beralih ke Android pada tahun 2012 dan 2013. Pengguna Blackberry
pada saat pembelianya memperhatikan merek, warna, design dan kamera, tetapi
tidak memperhatikan gengsi. Pengguna Android pada saat pembeliannya
memperhatikan kelengkapan aplikasi, RAM, kapasitas data, warna, harga
penjualan kembali dan jangkauan jaringan. Sedangkan iOS tidak banyak
digunakan oleh responden dari tahun 2011 sampai 2013. Pengguna iOS sendiri
pada saat pembelian mempertimbangkan gengsi, tetapi tidak mempertimbangkan
merek, ketahanan baterai dan design.




Competition is extremely tight in the technology sector including smartphones ,
the manufacturers compete to satisfy the desire of consumers with a variety of
innovations . This study aims is form joint correspondence plot to determine
whether consumers switch from one type to the other types of smartphones , as
well as knowing what respondents consider when buying a smartphone . By
adding a time variable data on methods of joint correspondence, changes in
consumer behavior can be determined within a certain time . Time variables used
was from 2011 to 2013 and smartphones that will be compared is Blackberry ,
Android and iOS. From the resulting graph can be seen that many kinds of
smartphones used in each time variable and variables that affect the time of
purchase . After doing research , showed that smartphone users in 2011, mostly
using a Blackberry to switch to Android in 2012 and 2013. Blackberry users at the
time of puchase paid attention to the brand , color , design , and camera , but did
not pay attention to prestige . Android users at the time of purchase paid attention
to completeness of the application , RAM , data capacity , color , resale price and
network coverage . While iOS is not widely used by respondents from 2011 to
2013 . iOS users itself at the time of purchase considered the prestige , but did not
consider the brand , design and battery life.
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Metode korespondensi bersama merupakan pengembangan dari analisis
korespondensi sederhana untuk tabel kontingensi multi arah yang berkonsentrasi
pada rekonstruksi matriks. Rekonstruksi matriks ini bertujuan untuk menghasilkan
nilai inersia lebih besar sehingga dapat mempresentasikan data lebih baik pada
grafik yang dihasilkan. Metode korespondensi bersama umumnya digunakan
untuk membuat pemetaan dari data kategorik. Namun, dengan menambahkan
kategori waktu pada tabel kontingensi dapat dilakukan analisis tren untuk
mengetahui adanya perubahan dari variabel kategori pada kurun waktu tertentu.
Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai kasus yang ada di sekitar kita, antara
lain fenomena pergantian operating system pada smartphone yang digunakan
mahasiswa.
Pada awal masuknya smartphone ke Indonesia tahun 2004, Blackberry
menjadi smartphone yang paling populer. Dengan mengandalkan fitur Blackberry
Messenger (BBM) yang  dapat diunduh secara Cuma cuma dan menawarkan fitur
chatting yang eksklusif Blackberry sukses menarik perhatian masyarakat
Indonesia. Bahkan menurut data yang dikeluarkan oleh Research in Motion
(RIM), penjualan Blackberry di Indonesia pernah mencapai angka 60% dari total
penjualan di seluruh dunia pada tahun 2010.
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Namun, seiring berjalannya waktu, Blackberry mulai disaingi oleh
operating system lain yaitu iOS dan Android yang menawarkan aplikasi yang
lebih beragam. Menurut International Data Corporation, pengguna Android dan
iOS menunjukan peningkatan dalam tiga tahun terakhir, sedangkan pengguna
Blackberry mengalami penurunan..
Menurut International Data Corporation pada tahun 2011 pengguna
Blackberry sebesar 11,7%, pada tahun 2012 turun menjadi 5,2% dan tahun 2013
sebesar 3,4%. Sedangkan pengguna Android mengalami peningkatan yang cukup
signifikan dalam tiga tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 43,4%,
tahun 2012 sebanyak 68,8% dan tahun 2013 sebanyak 70,2%. Pengguna iOS
sendiri mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu besar, yaitu pada tahun
2011 sebanyak 18,2%, tahun 2012 sebanyak 18,8% dan tahun 2013 sebanyak
21,3%.
Dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa banyak pengguna
Blackberry yang beralih ke Android atau iOS. Karena Indonesia merupakan
negara pengguna smartphone terbanyak ke-4 di dunia, nilai ini diangap dapat
juga menggambarkan kondisi pengguna smartphone di Indonesia.
Menurut survey yang dilakukan Asosiasi Jasa Penyelenggara Internet
Indonesia di 31 provinsi di Indonesia pada tahun 2012, angka pengguna
smartphone di Provinsi Jawa Tengah cukup tinggi yaitu sebesar 54 persen dan
sebanyak 48 persen dari seluruh pengguna smartphone di Jawa Tengah adalah
mahasiswa.
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Untuk mengetahui faktor - faktor yang mempengaruhi mahasiswa berganti
operating system pada smartphone yang digunakan, hal hal yang diduga
mempengaruhi keputusan konsumen antara lain merek dari smartphone,
kelengkapan aplikasi yang ditawarkan, gengsi, harga aplikasi, tempat pembelian,
desain, warna, lokasi service center, harga pembelian, harga penjualan kembali,
resolusi layar, kapasitas data yang dimiliki, jangkauan jaringan, kamera,
ketahanan baterai dan RAM yang selanjutnya akan menjadi variabel dan akan
dianalisis menggunakan metode korespondensi bersama untuk data dengan
variabel waktu.
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis melakukan penelitian dengan
judul “Metode Korespondensi Bersama Untuk Analisis Perubahan Perilaku
Pengguna Smartphone” studi kasus pada pengguna smartphone di kalangan
mahasiswa Universitas Diponegoro
1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa
permasalahan yaitu :
1. Bagaimana cara membuat grafik korespondensi bersama yang menunjukan
perubahan perilaku pengguna smartphone?
2. Faktor faktor apa saja yang dianggap penting oleh mahasiswa Universitas
Diponegoro dalam mengambil kepurusan untuk membeli sebuah smartphone?
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1.3 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menampilkan grafik korespondensi bersama untuk mengetahui perubahan
perilaku responden dalam memilih smartphone.
2. Menentukan faktor faktor yang menjadi pertimbangan responden dalam
membeli smartphone.
